








櫛 田 日召 男
Heinrich von Kleist (1777-1811)がその死の直前に書き kげたと思われるJ)Drama， 






註 1)大体l加9年から 10年にかけての多に成立したものと思われる。 1821年に歪
って始めて出版された。柿1.尚，Textとしては H.v. Kleist: Gesammelte Werke 
in 4 Banden， herausgegeben v. H. Deithers 1955を主に使用した。
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いて，1淡いの渦中に身を投じようとする功。 Kllrfurstvon Brandenburg から，特に
Homb:.lrgに付けられている老将 Kottwitzが，Homburgを制止しようとすると，
Homburgは Kottwitzをひどく除める。
Auf Ordr' ! Ei， Kottwitz! Reitest du so Iangsam? 
Hast du sie noch vom Herzen nicht empfangen? 


















lij仮の Homburg のす滋病と， それに対する KurfUTstたちの:I!.¥由民とL、う著作がゐっ
た。戦いに疲れて，夢遊病-dーとなって，Fehrbellinの本営の庭園に入りこんで，月位冠
を編んでいる Homburgを，かねて Homburgが思いを寄せている Natalie を使っ










主人公述の一人である。 rmちかつて Achilleusや GrafStrahlにおいて示されたよう


















o meine Mutter， aJso sprachst du nicht， 
Wenn dich der Tod umschauerte， wie mich! 
Du scheinst mit HimmeJskraften， rettenden， 
Du mir， das Fr孟uJein，deine Fraun begabt， 
Mir alJes rings umher ; dem Trossknecht konnt' ich， 
Den schJechtesten， der deiner Pferde pfJegt， 
Gehangt am Halse f!ehen: rette mich! 
Nur ich aJJein， auf Gottes weiter Erde， 









Mein Prinz von Homburg， aJs ich Euch gefangensetzte， 
Um Eures Angriffs， alJzufruh voJJbracht， 
Da gJaubt' ich nichts， als meine PfJicht zu tun; 
Auf Euren eignen Beifall rechnet' ich. 
Meint Ihr， ein Unrecht sei Euch widerfahren， 
So bitt' ich， sagt's mir mit zwei Wortenー
Und gJeich den Degen schick ich Euch zuruck 
当然のことであるが，Homburgは俄には浬解することができず，いち平くとの手紙
の中に阿双の剣をみてとり ，顔蒼ざめた Natalie の急いです L めるま.\..~こ， 返事を書
こうとする。しかし段々と Prinzとしての誇りも，思慮も取りもどし，Kurfurstの
手紙を読みかえし，やがて，Kleistの作品中の人物としては，珍らしく
lch will die Sach' bis morgen uberlegen 
とい.¥..，はじめて，自分の行為について，ru誌に考えはじめる。少し前までは Homburg
を戦かせていた死に対する恐れも， 今度は Natalie が活々と描いてみせるのに，
GJeichvielの一語で片づけてしまい，終に Kurfurstの判決の正当さを認め， 自分が
それに従うこ とを決心する。
Ich wiJl ihm， der so wurdig vor mir steht， 
Nicht， ein Unwurd'ger gegenuber stehen! 
Schuld ruht， bedeutende， mir auf der Brust， 
Wie ich es wohl erkenne; kann er mir 
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Vergeben nur， wenn ich mit ihm drum streite， 






Ich will das heilige Gesetz des Kriegs， 
Das ich verletzt' im Angesicht des Heers， 
Durch einen freien Tod verherrlichen! 
Was kann der Sieg euch， meine Bruder， gelten， 
Der eine， durftige， den ich vielleicht 
Dem Wrangel noch entreisse， dem Triロmph
Vergleichen， uber den verderblichsten 
Der Feind' in uns， den Trotz， den ubermut 




Ja， urteilt selbst， ihr Herren! Der Prinz von Hom burg 
Hat im verflossnen Jahr， durch Trotz und Leichtsinn， 
Um zwei der sch凸nstenSiege mich gebracht ; 
Den dritten auch hat er mir schwer gekrankt. 
Die Schule dieser Tage durchgegangen， 
Wollt ihr's zum vierten Male mit ihm wagen? 





になってはし、るが， この~令の継続は Homburg の最期の強い願いであるとして強く




Nun， 0 Unsterblichkeit， bist du ganz mein ! 
Du strahlst mir， durch die Binde meiner Augen， 
Mit Glanz der tausendfachen Sonne zu ! 
Es wachsen Flugel mir an beiden Schultern， 
Durch stille Atherraume schwingt mein Geist ; 
Und wie ein Schi色 vomHauch des Winds entfuhrt， 
Die muntre Hafenstadt versinken sieht， 
So geht mir d孟mmerndalles L巴denunter: 
]ezt unterscheid' ich Farben noch und Formen 
Und jezt liegt r、~ebel alles unter mir. 
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そこへ Kurfurstたちが現れ，Natalieの手からは，かつて Homburg が夢の中に
見失った冠を手渡され， その場はljjI(いへの朗らかなタ〕気に満ちたnq.び戸に包まれて幕が
下りるのである。
註 1)史実では 1675年。 PrinzFriedrich von Homburgは当時すでに 43才であ
ったという。
2) 2. Akt. 2 Auftritt. 
3) Vgl. F. Gundolf : Heinrich von Kleist. S.142. 
4) 3. Akt. 5. Auftritt. 
5) 4. Akt. 4. Auftritt. 
6) 5. Akt 7. Auftritt. 
7) 5. Akt 9. Auftritt. 



























Ach! Auf d巴m Wege， der mich zu dir fuhrte， 
Sah ich das Grab， beim Schein der Fackeln，りffnen，
Das morgen mein Gebein empfangen sol1. 
Sie， diese Augen， Tante， die dich anschaun， 
Will man mit Nacht umschatten， diesen Busen 
Mit m凸rderischenKugeln mir durchbohren. 
Bestellt sind auf dem Markte schon die Fenster， 
Die auf dasりdeSchauspiel niedergehn， 
Und der die Zukunft， auf des Lebens Gipfel， 
Heut， wie ein Feenreich， noch uberschaut， 
Liegt in zwei engen Bl邑tternduftend morgen， 































このような道徳jg、;似ではなく .Homburg にこのような解決の機会を与える Kurfurst
の先大さであり ，愛↑fJである。自{Itの道徳は，それ門体では，解決のカとはなり得ず，























Homburg と対立する Kurfurst は， “Penthesilea"めにおける Odysseus や









もちろん， Gnadeのための条件は整っている。 Furstの Homburg に対する愛情，
NataJi巴や Furstinの嘆願，土官たちの請願，なかんずく Homburgのこれらすべて












争を継続することは Homburgの遺志であると L、う形をとったり， HohenzoJJernが
Homburgとの対話で刑の確定は Prinz と NataJieの関係の故にであるという話を
したりしている.そして何にもまして，この作品の随所に見られるこのような雰閥気を
Natalieが Kurfurstにむかつて Homburgの命乞いをするときに， 最も明瞭に，か
っ簡単に云い表わしているのであるの。
Das Kriegsgesetz， das weiss ich wohJ， soJJ herrschen 
Jedoch die JiebJichen Gefuhle auch. 
註 1)3. Akt， 5. Auftritt. 
2) 3. Akt， 5. Auftritt: 。eh，iun~er HeJd， in deines Kerkers Haft， 
Und， auf dem Ruckweg， schau noch einmal ruhig 
Das Grab d(r an， das dir ge凶 netwird ! 
Es ist nichts finsterer und um nichts breiter， 
Als es dir tausendmal die Schlacht gezeigt ! 
Inzwischen werd' ich， in den Tod dir treu， 
Ein rettend Wort fur dich dem Oheim wagen; 
Viellicht gelingt es mir， sein Herz zu ruhren， 
Und dich von allem Kummer zu befrein ! 
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3) Vgl. H. von Kleist : Gesammelte Werke in 4 Bdn. hrgb. und eingeleitet 
von Heinrich Deithers， 1. Bd. Einleing vom Herausgeber. 
4) "Familie Schroffenstein" (1803) 
5)“Penthesilea" (1808) 























族とのI写会は，" もう 一度， こんな出会いを味う位なら，十同も死んだ方がまし~) "なほ
どであった。また文極においても 彼よりもはるかに劣る作家たち，Arnimや Bren-























作品の位界は Keistの理想とする Altpreussenであり ，Homburgが服従するのは，









2) Brief an Marie von Kleist (Frankfurt a. d. Oder. Oktober， 1811) 
3)“Michael Kohlhaas (1808-10) 
4)“Kathchen von Heilbronn (1807/8) 
5) Georg Luk孟cs: Deutsche Realisten des 19. Jahrhunderts. 
